









































Benar-benar merupakankarya ilmiah yang disusun sendiri,bukan
duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecualiyang
disebutkan referensinya secara benar.Jika dikemudian hariterbukti
disusunoranglain,adapenjiplakan,duplikasi,ataumemindahkandata
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memberikanmasukanterhadappenelitianini.
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penuh kesabaran.Semoga ilmu yang dapatkan bermanfaatdan
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pernahputus,sehinggasayadapatlebihsemangatdantermotivasi
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Hamzah yang(ء) sering dilambangkan dengan alif,apabila














dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat






Ta’Marbuthah ditransliterasikan(ة) dengan “t”jika berada




ilayh,maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang














Arab yang sudah terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan
menggunakansistem transliterasi.Perhatikancontohberikut:
“..Abdurrahman Wahid,mantan Presiden RIkeempat,dan
AminRais,mantanPresidenMPR padamasayang sama,telah
melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme,kolusi
dankorupsidarimukabumiIndonesia,dengansalahsatucaranya
























































C.Bentuk-Bentuk Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh
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D.Bentuk-Bentuk Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh










oleh Memberdalam Perjanjian MultiLevelMarketing Pada PT.
MahkotaSuksesIndonesia(KajianPerspektifKUHPerdatadanFiqih








dengan adanya perjanjian MLM pada setiap membernya.Perjanjian
tersebutberisihakdankewajibanmemberdalam menjalankanbisnis
MLM padaperusahaanMSI.Dalam bisnisMSIadasebuahBonusreward













sebuah wanprestasiatau meruginyasalah satu piha.Oleh sebab itu,
penelitiinginmenelitilebihlanjuttentangwanprestasiyangdilakukanoleh
memberdalam perjanjian MLM pada PT.Mahkota Sukses Indonesia
ditinjaudariKUHPerdatadanFiqihMuamalah.Metodepenelitianyang
digunakan jenis empiris, pendekatan kualitatif dengan penelitian
dilapangan yakniwawancara terhadap para member MSI,metode
penentuansubyekmenggunakanrandom sampling.
Adapun hasilpenelitian yang menunjukkan adanyawanprestasi







Maghfirah Sayyidatul‘Izza,16220184,2020.Default commited by
MembersinMultiLevelMarketingAgreementatPT.MahkotaSukses
Indonesia(intermsoftheCivilCodeandFiqhMuamalah)Study
Team Member and Stockist MSIMalang City.Thesis,Sharia


































األ لبق نم يضارتفا مازتلا زع،2020،16220184. لوتاديس ةريفغم
ةوكهم ةكرش يف تايوتسملا ةددعتم قيوست ةيقافتا يف ءاضع
وضع ( ةلمعم هقفلا و يندملا نوناقلا ثيح نم ايسينودنإ سسكوس
ةسارد جمانرب ، ةحورطأ سئماالجن). م نزخمو ةساردلا قيرف
ومالان ةعماج ، ةعيرشلا ةيلك ،( ةلمعم ( يعرشلا يداصتق اال نوناقلا
هوم :د.ه. فرشملا ماالجن، يف ةيموكحلا اإلسالةيم ميهاربإ مكلا
ريتسج املا .،لج.، نيدقيرط
، تايوتسملا ددعتم قيوست ، ةلمعم هقف ، يضارتفإ : ةيحاتفملا تاملكلا
ايسينودنإ سسكوس ةوكهم لا. معلا بزح
تازايتم اال لمع ماظن ايسينودنإ سسكوس ةوكهم مدختست فت. ةكرش
و تازايتم اال ةيقافتا عمو ، تاجتنملا قيوستو عيب خالل نم ةيرحبلا نوهرلا و
يف ءاضع األ تامازتلا و قوقح ىلع ةيقافت اال يوتحت . وضع لكل ةيرحبلا نوهرلا
سأ، م لا معأ يف سأ. م تاكرش يف ةيرحبلا نوهرلا و تازايتم لااال معأ ةرادإ
ىلع لصحي يذلا عزوملا لثم ، نيطشنلا ءاضع لأل حنمُت ةيفاضإ ةأفاكم كانه
طرشب نيسوؤرم ةدع نم نولمعي نيذلا كئلوأو ، قاشلا هلمع نم ةيفاضإ ةأفاكم
. فارش واإل هيجوتلا عزوملا مدقي نأ
ىلع لوصحلا ماالجن، ةنيدم يف ةصاخ سأ، م عزومل نكمي ، كلذ عمو
هناكمإب الزيلا ثيحب ، نيطشنلا نيسوؤرملا نم ريثكلا دوجو خالل نم ، ةأفاكم
هلمعب مايقلا نودو اًطشن عزوملا نوكي نأ نود نم ةكرشلا نم ةأفاكم ىلع لوصحلا
هتامازتلا ذيفنتب موقي ال هسفن وه عزوملا نوكي ثيحب . دوهج . رشابم لكشب
مسأ. ةكرش يف ةيرحبلا نوهرلا و تازايتم اال ةيقافتا تايوتحم يف ةمدقمك
، يوناثلا ىوتسملا ىلإ سيئر ةطساوب هذيفنت مت فقوملل الل غتسا كانه نذإ
ثحابلا دارأ ، كلذل . فارط األ دحأ رارضإ وأ ريصقت يف ببستي نأ نكمي اذهو
تازايتم اال ةيقافتا يف ءاضع هباأل ماق يذلا ريصقتلا لوح قيقحتلا نم ديزم ءارجإ
نوناقلا نم ايسينودنإ سسكوس ةوكهم ضرع متي فت. يف ةيرحبلا نوهرلا و
يعون جهنم ، يبيرجت عون يه ةمدختسملا ثحبلا ةقيرط . ةلماعم هقفلا و يندملا
تاعوضوملا ديدحت ةقيرطو مسأ، ءاضعأ التعم باقملا ،يأ يناديملا ثحبلا عم
xxiv
. ةيئاوشعلا ةنيعلا مادختساب
هب، صاخلا الني نويد دادس نع فلخت نيعزوملا دحأ نأ ثحبلا جئاتن رهظت
،ألهنال ةراج اإل دقعل فلا خم هنأ امك ، ةيقافت يفاال تازاجن اإل ضعب ققحي ألهنال







dalam halekonomidan bisnis.Banyak masyarakatyang mulai
menekuniduniabisnis,baikuntukmencukupikehidupansehari-hari
atau dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, dan mereka
beranggapanbahwadenganadanya bisnisyangsangatmenjanjikan
sehingga dapat melakukan perubahan terhadap tatanan hidup
seseorang.Salahsatunyayaknimenjalankanbisnisyangberbentuk
MultiLevelMarketing(MLM),sistem daribisnistersebutsangatlah













menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen yang
telah mendaftar(member),tidak melaluiseorang agen ataupun
penyalur.
BagisebagainorangkelebihanmelakukanbisnisMLM adalah
adanya fleksibilitas didalam waktu,tidak banyak mengeluarkan
biaya,hingga tidak banyak mengeluarkan tenaga,dan masih
banyaklagi,meskipuntetapmempunyaikesulitandalam mencari
memberbaru dan untuk memasarkan produk perusahaan yang
harusdiperdagangkan.Namunumumnyadalam bisnismultilevel
marketingkendalatersebutmemangbersifatpersonal.2
Seorang member pada perusahaan multilevelmarketing
diharuskan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai
member,yaknimemasarkan dan menyalurkan sebuah produk
perusahaan,dengankatalain harusmelakukanpenjualanproduk
perusahaan. Seorang member memilikifungiganda dimata
perusahaan,yaknisebagaimemberdan sekaligus sebagaimitra
perusahaan didalam memasarkan produk, sehingga bisa









downline bekerja sama dalam satu jaringan untukmemperluas
jaringannyadenganmelakukanpemasarandanpenjualanproduk











multilevelmarketing mulaitahun 2014,hingga saatinibisnis
tersebutmasih tetap beroperasi.Adapun seorang upline dan










dari perusahaan (tidak memandang tingkatan posisi),
mendapatkan bonus sesuaidengan prestasimemberdalam
menjalankan bisnis, mendapatkan semua penjelasan dan
informasiyangjelasdariperusahaanmengenaiproduk-produk




Para member baik upline/downline diwajibkan untuk
(bekerjasama)atausama-samabekerja/berbisnis,paramember
diharuskanuntukmembangunjaringanyangluas/dalam jumlah
yang tidak terbatas, wajib melakukan penjualan produk,
memasarkanprodukperusahaandenganmemberikaninformasi
yangbenardalam menjelaskankualitasproduk,paramember
juga diharuskan untuk merekrutmemberbaru.Dan untuk




Para member bertanggung jawab untuk tidak










Adapun bonus sponsoryaknibonus yang diberikan oleh














yang diberikan oleh perusahaan kepada para membersebagai
bentukapresiasiatassuatuprestasitertentu,bonustersebutbisa
didapatkanolehseorangmemberyangaktifdanbisabekerjakeras
untuk memperluas jaringannya. Yakni bisa didapatkan dari
penjualanprodukdanmemilikijaringanyangluasdanaktif.dengan
bekerja kerassatu tim/satu jaringan dan melakukan promosian
kepadaoranglaindansebagainya.
PerusahaanPT.MahkotaSuksesIndonesiatelahmembuka






bisnis multilevelmarketing.Serta seorang upline harus tetap




Dalam KUHPerdata pasal1338 telah disebutkan bahwa:





untuk menjalankan perjanjian MLM yang telah ditetapkan oleh
perusahaanPT.MahkotaSuksesIndonesia,agartidakadasalah
satupihakyangdirugikan.
Akan tetapi,adapun seorang upline yang tidak melakukan




paketyang dilakukan oleh bawah jaringannya.Sehingga upline
tersebutsama dengan tidakmenjalankan kewajibannya sebagai
seoranguplinedalam perjanjianMLM padaperusahaanMahkota
SuksesIndonesia.
Jadidisiniterjadisebuah pemanfaatan posisiyang telah







ًةَر اَجِت َنْوُكَت ْنَا ۤاَّلِا ِلِط اَبْل اِب ْمُكَنْيَب ْمُك ـَل اَوْمَا اْۤولُكْأَت اَل اْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَا ـٰۤي
ْمُكْنِّم ٍض اَرَت ۗ ْنَع ْمُكَسُف ْنـَا اْۤولُتْقَت ۗ الَو اًمْيِحَر ْمُكِب اَكَن َهّٰللا  َّنِا
"Wahaiorang-orang yang beriman!Janganlah kamu saling
memakanhartasesamamudenganjalanyangbatil(tidakbenar),
kecualidalam perdaganganyangberlakuatasdasarsukasama
suka diantara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh,AlahMahaPenyayangkepadamu."(QS.An-Nisa'4:Ayat
29)
Akan tetapikebanyakan member langsung terjun untuk
menekuniduniabisnisMLM dengantanpamemahamibagaimana
sistem,karakteristikdan perjanjian yang harusdilakukan dalam
berbisnismultilevelmarketing secara utuh.Jadipara member
tersebutselalu beranggapan bahwa menjalankan bisnis MLM




Munculnya permasalahan yang telah disebutkan diatas,
menarik peneliti untuk mempertimbangkan guna melakukan
9
penelitian lebih lanjut.Dimanapadasaatinimasih banyakdari
masyarakat/member yang belum mengetahuiseutuhnya dari
sistem bisnis MultiLevelMarketing diPT.Mahkota Sukses
Indonesia.Oleh karena itu,penelitiberpijakdariuraian diatas,





1. Bagaimanakah wanprestasiyang dilakukan oleh member
dalam perjanjianmultilevelmarketingpadaPT.MSIditinjau
dalam perspektifKUHPerdata?















untuk penelitisendiridan para pembaca,dalam kaitannya




team memberMSI,diharapkan hasil penelitian ini bisa
berguna dan bermanfaatbagipihak pelaku bisnis untuk
mengetahuisistem bisnismultilevelmarketingyanglebihjelas
dan detail,dan melaksanakan apa yang telah dijanjikan
didalam perusahaan,agartidak memicu terjadinya sebuah
wanprestasi. Dengan adanya bisnis yang sehat, bisa
bermanfaatuntuk membantu pengentasan kemisknan dan
jugasebagaitargetkesuksesanyangharusdicapai.
E. DevinisiOperasional





1. Perjanjian dapatdiartikan sebagai2 orang atau lebih yang
salingmengikatkandiridanbekerjasamasertasalingberjanji
untukmelakukansuatuhaluntukmencapaitujuanbersama.7
2. Wanprestasiialah suatu istilah yang menjelaskan tentang























seseorang yang sebagaiobjek transaksidan mendapatkan
imbalan.Objekdarikeduajenisijarahtersebutberbeda,akan
tetapidalam konteksfiqihtetapdinamakandenganijarah.10




























pemaparan secara globaldan analisis data berdasarkan hasil
penelitian,secaragarisbesarmerupakansebuahprosespenggalian
secaramendetaildanmatangdandianalisissesuaidengankajian
teoriyang ada sehingga dapatmengarah pada jawaban atas
pertanyaandirumusanmasalah.
PadaBABV (penutup),babinimerupakanbabterakhiryang
terdiridarisaran dan kesimpulan.Kesimpulan disinimerupakan
penetapan pointpointpenting darihasilpembahasan peneliti.
Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran
katadantulisandidalam skripsiini.danmenjadijelasantarahasil
penelitian dengan tujuan adanya penelitian ini.sedangkan saran














Mufidah. Mahasiswa UIN Malang, 2012. Penelitian ini
menganalisis tentang praktek bisnis MLM K-Link yang
disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum islam, yang
dilaksanakandiPerusahaanK-LinkKepanjenMalang.Hasildari
penelitian terdahulu disebutkan bahwa PT K-Link sudah
memenuhisyaratsebagaiLembagaBisnisMLM Syariah,sebab
produkataujasayangdijualtidakbertentangandenganprinsip
syariah,sehingga telah sesuaidengan ketentuan ketentuan
pada Fatwa DSN MUI No.75/DSN-MUI/II/2009 tentang
penjualanlangsungberjenjangsyariah.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatifyang bersifatdeskriptif,dan menggunakan hasil







pada pembahasan bisnis dan lokasi penelitian, yakni
membahas bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam
pandanganislam,dansama-samaberlokasidiMalang.
2. Skripsiyangberjudul“Implementasipenjualanlisensidengan
sistem MLM padabisnisPaytrenmenurutDSN No.75/DSN
MUI/VI/2009Tentangpenjualanlangsungberjenjangsyariah.”
YangditulisolehMochamadAgusSyaifudin.MahasiswaUIN
Malang,2018.Penelitian inimembahas tentang penerapan




Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa sebagian
mitraPaytrentidakmelakukanpembagianbonusyangsesuai
dengan ketentuan dariperusahaan maka terkesan menipu,
sehingga yang bermasalah bukan darisistem perusahan,
namundariparateam mitrayangtidakmelakukankodeetik
dariperusahaan.Halinimenyebabkanketidaksesuaiandengan
syariat islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah
pendekatankualitatif,dananalisisdatamenggunakankualitatif
17
deskriptif,yaknimenggambarkan dan menganalisis suatu
fenomena dengan mendiskripsikan fokus penelitian dengan
menggunakankajianFatwaDSN-MUI.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini
terletakpadafokuspenelitian,padapenelitianterdahulufokus
pada penerapan penjualan lisensi pada bisnis Paytren,
sedangkanpenelitianinilebihfokuspadatinjauanhukum islam
terhadap sistem bisnis MLM pada MSI Kota Malang.
Persamaanpenelitianterdahuludenganpenelitianiniadalah
padapembahasanbisnis,yaknimembahastentangbisnisMLM.
3. Skripsiyangberjudul“TinjauanHukum Islam terhadapBisnis
MultiLevelMarketing(MLM)padaPT.K-LinkIndonesiaCabang
Makassar”.YangditulisolehPutriRestuAngreni,Mahasiswa
Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. Penelitian ini
membahas tentang pandangan hukum islam terhadap
pelaksanaanbisnisMLM denganhukum asaldiperbolehkan,
akan tetapiapabila dalam sistem tersebut mengandung
sesuatuyangdiharamkanmakamenjadiharam.Setelahpeneliti
terdahulumelakukanrisetpadaPT.K-LinkIndonesiacabang
Makassar, di dapatkan hasil bahwa sistem MLM yang
dilaksanakantelahsesuaidenganFatwaMuiNo.75/VI/2009.
Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan
kualitatif,yakni tatacara penelitian dengan menggunakan
18
pengamatan atau wawancara.11 Dalam menganalisa data
dilakukandengan3tahapan,yaknireduksidata(bahan-bahan











































































































































































marketing yang artinya pemasaran. Jadi Multi Level
Marketing (pemasaran multi tingkat) adalah sistem
pemasaranmelaluijaringandistribusiyangdibangunsecara
berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan
sekaligussebagaitenagapemasaran.
Multilevelmarketing memilikikonsep penyaluran
barang (produk atau jasa tertentu) yang memberi











langsung tergabung dalam AsosiasiPenjualan Langsung





perusahaan yang bergerak dalam industri penjualan
langsungdiIndonesia.Metodepemasaranbarangdanjasa




dan atau jasa yang dilakukannya sendiridan anggota
jaringandidalam kelompoknya.13
Ciri-ciri khusus yang membedakan bisnis MLM






demikian,sistem bisnis pada MLM konvensionalyang
berkembang pesat saat ini dicuci, dimodifikasi, dan






Dalam MLM Syariah,ada yang disebut Dewan
Pengawas Syariah,sebuah lembaga yang memungkinkan




bahwa:Bisnis MLM (MultiLevelMarketing)yang sesuai
syariah adalah MLM untuk produk yang halaldan yang
























Dalam bisnis MLM harus memenuhi beberapa syarat
diantaranya:
1)Adanya transaksirilatasbarang dan jasa yang dijual
belikan.
2)Barangyangdiperdagangkanbukanbarangyangharam,






























pertama pada tahun 1986,yang didirikan oleh keluarga
16Kuswara,MengenalMLM Syariah,(Tangerang:Qultum Media,2005),93.
26




Khusus untuk produk makanan dan minumannya,telah
mendapatsertifikatHalaldariMajelisUlamaIndonesia(MUI).




menerapkan sistem penjualan langsung, maka akan
otomatis terhubung menjadi anggota APLI (Asosiasi
PenjualanLangsungIndonesia).APLIadalahsalahsatunya
organisasiyang menaungiperusahaan-perusahaan yang
bergerakdalam industripenjualan langsung diIndonesia.
Sebagai organisasi yang berdiri dan bekerja atas
kesepakatanbersamaparaanggotanya,APLImerumuskan
kode etik yang mengaturpara anggotanya agarmenjadi







secara pesatdengan diringiadanya kemajuan teknologi,
tetapibisnisMLM inimasihmenimbulkanprodankontra.





puluhan hingga ratusan juta rupiah perbulan.Inisudah
membuktikanbahwabisnisMLM tidakakanpernahjenuh
dan berhentibahkan terus berkembang seiring dengan
semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan produk
yangberkualitas.19
Adapun Keputusan dan Peraturan Menteri
Perindustriandan Perdaganganyangmengaturdanmenjadi
dasarbisnismultilevelmarketing,yakni:20
1) Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan
Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000, Tentang Ketentuan
KegiatanUsahaPenjualan Berjenjang






Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan
Langsung


























8) Memberikan informasiyang benar,jelas dan jujur





Usaha dan Konsumen, serta menjamin mutu dan
pelayananpurnajual
10)Adanya pembinaan dan pelatihan untuk tingkatkan
kemampuan dan pengetahuan Mitra Usaha agar
bertindakjujurdanbertanggungjawab
11)Memberikan kesempatan yang sama kepada semua







Sistem pemasaran bisnis multilevelmarketing yang
dilakukanolehsetiapanggotadandistributornyaadalahdengan
caramenjualproduksesuaidengantargetdanmembangun
jaringan yang seluas-luasnya,adapun cara kerja pemasaran
denganstrategimultilevelmarketing,yakni:23
a.Mitrayangbaruakandisponsoriolehseorangdistributor,
mitra baru dinamakan dengan (downline),dan distributor
dinamakandengan(upline),sponsoradalahseseorangyang
lebihdahulubergabungdenganperusahaanMLM.Adapun
tugas para mitra MLM adalah menjualproduk-produk
perusahaan dan mencarimitra baru atau anggota baru
sebanyak-banyaknya untuk bergabung dan membentuk
suatujaringanyangluas.
b.Calonmemberbaruharusmembelipaketprodukperusahaan
dengan harga tertentu.Dengan membelipaket produk
perusahaan,calon memberbaru diberikan satu formulir

















face.Para distributor biasanya memberikan penjelasan
terlebih dahulu tentang produk-produk perusahaan,serta
meyakinkankepadakonsumententangmanfaat,keunggulan
dankualitasproduktersebut.
e.Mengembangkan jaringan, setiap distributor harus


































antara produsen dan konsumen dengan sistem MLM.
Perantarainitidakdapatmenjualkanproduksebagaimana
layaknya perantara dalam sistem marketing biasa,yaitu
barang diambilterlebih dahulu berdasarkan kepercayaan








Maksudnya adalah mereka yang hanya tertarik kepada
produknyasajatidakdenganbisnisnya.
c.Seseorang yang ikutbergabung dalam bisnis multilevel
marketing dengan tujuan bonus,karena tergiurdengan






inimerupakan tujuan utama mayoritas orang-orang yang
bergabungdalam MLM,yaitumemperolehbonuspuluhan
juta rupiah,dan mereka sama sekalitidakmenghiraukan
produkyangdijualdandibelinya.


























anda menyewakan kepada orang lain,dan untuk setiap
bulannya anda akan mendapatkan uang darikontrakan
tersebut,itudapatdikatakansebagaipassiveincome.29
MLM adalah salah satu bisnis yang dapat
menghasilkan pendapatan passive income sangatbesar.
Passiveincomedalam bisnismultilevelmarketingadalah
pendapatan bonus yang bersifat pasif dengan tanpa
melakukan pembinaan,perekrutan dan tanpa melakukan
penjualanprodukataujasabisamendapatkanpendapatan























bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri.Dalam bahasa






luas dariitu.Hanya saja dalam halinibeberapa sarjana
berpendapatbahwapenggunaanistilahkontrakdanperjanjian
dapatdipersamakan.32
Perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan
untuk memenuhiprestasinya.Sebab perjanjian merupakan
sebuah hubungan hukum atas tindakan hukum yang telah
diaturdan disahkan dalam hubungannya,maka hubungan

















artinya dimata hukum,tidak bisa masuk kedalam kategori
perjanjiandalam hubunganhukum.34
Dalam perjanjian terdapat subjek dan objek suatu
perjanjian,yaknisubjekperjanjianadalahorangataupihakyang
melaksanakan perjanjian,dan sedangkan objeknya adalah
suatuhalyangdiperjanjikanparapihakdidalam perjanjian.

















tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,ataupun
karena undang-undang,ditegaskan bahwa setiap kewajiban
perdatadapatterjadikarenadikehendakiolehpihak-pihakyang
terkaitdalam perikatan/perjanjianyangsecarasengajadibuat
oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.Dengan demikian berarti
perikatanatauperjanjianadalahhubunganhukum antaradua





Merupakan asas terpenting dalam berkontrak,sehingga





kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia
berkaitan dengan sistem terbuka yang dianutbuku II
KUHPerdata sebagai hukum pelengkap yang boleh
dikesampingkanolehparapihakyangmembuatkontrak.37
Ruang lingkup dariasas kebebasan berkontrak,sebagai
berikut:















Dalam asas inisebuah perjanjian dikatakan telah lahir





baik dalam pelaksanaan kontrak,yang disebutsebagai
iktikad baik objektifyang mengacu pada isidaripada
perjanjianitusendiri.
d.AsasPersonalitas
Asas personalitas mengandung makna kontrak atau
perjanjian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang
membuatnya.38
5. Wanprestasi










b.Ada pihakyang melangggaratau tidakmelaksanakan isi
perjanjianyangtelahdisepakati
c.Sudah dinyatakan lalai, tapi tetap juga tidak mau
melaksanakanisidariperjanjian.
Dan adapun menurutR.Subektiyang mengemukakan
bahwawanprestasiadalahsuatukelalaianpadaparapihak,
berupa:








c.Melakukan apayang telah diperjanjikan namun terlambat
(waktu)pelaksanaannya







Adapun Pasal1234 KUHPerdata yang membedakan







satu pihak atau debitur,yaitu:kewajiban kontraktualdan
kewajibanhukum.Kewajibankontraktualyangdimaksuddisini









Wanprestasiterdapatdalam pasal1243 KUH Perdata,
yangmenyatakanbahwa“penggantianbiaya,rugi,danbunga
karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,barulah mulai
diwajibkan,apabila si berutang,setelah dinyatakan lalai
memenuhiperikatannya,tetapmelalaikannya,ataujikasesuatu
yang harusdiberikan atau dibuatnya,hanyadapatdiberikan
atau dibuatnya,hanya dapatdiberikan atau dibuatdalam
tenggangwaktuyangtelahdilampaukannya.”42











maka dikatakan debiturtidak memenuhiprestasisama
sekali.
b.Memenuhiprestasitetapitidaktepatwaktunya
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan
pemenuhannya,makadebiturdianggapmemenuhiprestasi









satu pihak telah melakukan wanprestasidisebut dengan
somasi.Somasiadalahpemberitahuanataupernyataandari
kreditur/pihak yang merasa dirugikan kepada debitur/pihak
yangmenimbulkanwanprestasi,yangberisiketentuanbahwa
kreditur menghendaki penggantian kerugian/ pemenuhan
prestasiseketikaataudalam jangkanwaktuyangditentukan
dalam pemberitahuanitu.




6. BisnisMultiLevelMarketingdalam Hukum Islam
Bisnis MLM dalam literatir Fiqh islam masuk dalan
pembahasanfiqhmuamalahbabbuyu’(perdagangan),karena
dalam praktek MLM ada pembayaran yang dilakukan oleh






perusahaan dan adapemberian barang yang diberikan oleh
perusahaan,yangberakhirdenganberpindahnyakepemilikan
barang.Melakukan pembelian awalsebuah produk pada








Dikatakan pula bahwa didalam pembahasan fiqih
muamalah pada sistem bisnis multilevelmarketing yang
dijalankantelahterjadiakadijarah,yaknisebuahpendapatan
yang diperoleh oleh para distributor atau para member
perusahaan,darisebuahjasayangtelahdilakukanhinggabisa
mendapatkan sebuah pendapatan berupa upah,bonus atau
komisidariperusahaan.Pendapatantersebutbisaditerimaoleh













yakniprodukbarang dan jasa seperticara ataupun sistem





mudahnya sebagian produk barang dapat dirujuk pada
sertifikasihalaldariLP-POM MUI,meskipunprodukyangbelum
disertifikasihalaljuga belum tentu haram bergantung pada

















ijarah bahwa ijarah adalah suatu perikatan dengan adanya
pemberian suatu kemanfaatan (jasa)terhadap orang lain,
denganadanyak‘iwad,yakni(penggantianataubalasjasa)yang










atau imbalan jasa yang harus diberikan kepada seorang
distributordan harus sesuaimenurutperjanjian dan sesuai
denganfirmanAlah:
ِدْوُقُعْل اِب اْوُفْوَا اْۤوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَا ۗ ـٰۤي  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
(perjanjian-perjanjian)itu.”(Al-Maidah:1)danjugahaditsNabi:
“orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian-perjanjian
mereka.”(HR.Ahmad,AbuDaud,Hakim dariAbuHurairah).49







































1)Adanya suka sama suka diantara para pihak,dengan
tidakadaketerpaksaanuntukmelakukanakadijarah.














Adapunbatasan-batasanumum dalam bidangMLM yaitu:53
a. Padadasarnyasistem MLM adalahmuamalahataubuyu’
danpadaprinsipnyaituboleh(mubah)selagitidakadaunsur
:riba,gharar,dharardanjahalah.































Pemberian insentifharus dinformasikan terlebih dahulu
kepadaseluruhmember,denganmengajaksemuamember
untuk bermusyawarah dalam hal insentif serta
pembagiannya.
c. Berorientasikepadaalfalah
Yakni keuntungan dunia dan akhirat, dengan adanya
keuntungan didunia yang hanya bersifatmateri,dengan





















َنْوُكَت ْنَا ۤاَّلِا ِلِط اَبْل اِب ْمُكَنْيَب ْمُك ـَل اَوْمَا اْۤولُكْأَت اَل اْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَا ـٰۤي




suka sama suka diantara kamu.Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Alah Maha Penyayang
kepadamu."(QS.An-Nisa'4:Ayat29)
Muamalahdidalam Islam merupakansebuahaturan-













selamatidakadadalil-dalilyang melarang dalam jenis
muamalahmakamuamalahtersebutdiperbolehkan.





4)Adapun azas kerelaan, didalam bermuamalah saat
melakukantransaksiharusadarasasalingsukasama
suka,agartidakadakekecewaanpadasalahsatupihak.
5)Azas manfaat,maksudnya adalah benda yang akan
ditransaksikanadalahbendayangbermanfaat,danyang










artiimbalan.Dalam syariatdiartikan dengan akad atas
manfaatdenganimbalan.Manfaatdisiniterdiridariberbagai
bentuk,yaknimanfaatbenda sepertipemakaian mobil,
penghunian rumah, dan yang kedua adalah manfaat
pekerjaan sepertipekerjaan arsitek,tukang tenun,tukang
bangunan,tukang setrika,tukang jahit.Dan yang ketiga
adalah manfaat orang yang mengerahkan tenaganya,
contohnyasepertiseorangpembantudanburuh.60
Ijarah biasa disebutdengan sewa,jasa,atau suatu
imbalan,yakniakad yang dilakukan atas dasar suatu
manfaatdenganimbalanjasa.MenurutSayyidSabiq,ijarah
ialahsuatujenisakaduntukmengambilmanfaatdengan
jalan penggantian (upah),jadihakikatnya ijarah adalah
penjualanmanfaat.61
IdrisAhmaddalam bukunyayangberjudulfiqihsyafi’i,













1) MenurutHanafiyah,ijarah adalah suatu akad untuk
membolehkan pemilikan manfaatyang diketahuidan
disengaja darisuatu zatyang disewa dengan suatu
imbalan.
2) Menurut Malikiyah,ijarah adalah suatu akad untuk
kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk
sebagiandapatdipindahkan.







dengan tanpa dikutipemindahan kepemilikan barang itu
sendiri.Makayangdimaksudadalahapabilaakadijarahini
dilakukandengansah,makatetaplahkepemilikanpenyewa






























َّنِهْيَلَع اوُقِفْنَأَف ٍلْمَح ِتاَلوُأ َّنُك ْنِإَو ۚ َّنِهْيَلَع اوُقِّيَضُتِل
َّنُهَروُجُأ َّنُهوُتآَف ْمُكَل َنْعَضْرَأ ْنِإَف ۚ َّنُهَلْمَح َنْعَضَي ٰىَّتَح






sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnyahinggamerekabersalin,dan kemudian jika
mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu
dengan baik,dan jikakamu menemuikesulitan maka
perempuanlainbolehmenyusukan(anakitu)untuknya.67
FirmanAlahdalam suratAl-Qasasayat26:











Hadits Riwayat Ibn Majah dariIbnu Umar,bahwa
RosululahSAW bersabda:
ُهُقَرَع َّفِجَي ْنأ َلْبَق ُهَرْجأ َريَِج األ اوُطْعَأ




pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya,dengan




إال اًّيِبَن ُهّللا َثَعَب اَّمأ َقَلا: َمّلَسَو ِهيلَع ُهّللا ىّلَص يبَّنلا ِنَع ، َةَرْيَرُه يبأ نَع
ىلَع اَهاَعْرأ ُتْنُك ، ْمَعَن َلا:( ؟َقَف َتْنأَو : ُهُباَحْصأ َلا ،َقَف َمنَغْلا ىَعَرَّ
ةَّكَم ِلِْه أل لَطيراَرَق ،)
Artinya:“TidaklahAlahmengutusseorangnabikecualiia
mengembala kambing.”Para sahabatbeliau bertanya,
“danEngkaujuga?”danbeliaumenjawab,“iya,duluaku








pada kebutuhan manusia, karena pada dasarnya
manusia memiliki keterbatasan dan kekurangan,
sehinggaantarmanusiasatudenganyanglainnyaakan







































































3)Syaratmengikat,yaknipada barang yang disewakan
harusterhindardaricacatdanakadharusterhindardari
udhursehinggatidakmerusakakadijarah.77
Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 yang













Sayyid sabiq menyatakan bahwa upah harus
berbentuk harta dengan nilai yang jelas, serta
pembayarannya harus dilakukan dengan sesuai
kesepakatan.Adapun dalam menentukan upah atau
ujrahdapatditentukandengankesesuaianjarak,tempat
dan ukuran waktunya. Kebanyakan ulama’
memperbolehkanmembayarupahdenganselainbentuk
uang,yaknidenganbentukmanfaatyangnilainyaserupa
dengan objek kontrak.Dan untuk pembayaran upah



















lain akan mempekerjakan seseorang yang mempunyai
tenagaataukeahlianataujasadengandiberikansebuah




















5) Meninggalnya salah satu pihakyang berakad,karena




telah disepakati. Apabila dalam hal upah tidak








yang tidak terduga disaat pekerja akan memenuhi









metode statistika sebagaialatpenelitian.Tujuan metode penelitian





cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan
pengamatan dan penelitian dilapangan,83 kemudian dikajidan
ditelaahkembalidenganberdasarkanKUHPerdatadanHukum islam
yang terkaitsebagaiacuan untuk memecahkan masalah pada
penelitian ini. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk










persoalan tersebutsesuaidengan disiplin ilmu yang dimilikinya.































Data primeryaitu data yang diperoleh langsung dari
sumber pertama. Data primer diperoleh dariwawancara
langsung kepada informan.Pada penelitiiniyang dijadikan
sebagaidataprimeradalahinformasidariteam memberdan











Sumber data sekunder adalah sumber data yang




sebagaibahan pembanding,yaknibahan pustaka seperti














wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur,
wawancara berstruktur adalah wawancara yang sudah
mempunyaidaftarpertanyaansebelum melakukanwawancara
dan juga telah direncanakan secara rinci,jelashingga bisa
dijadikansebagaipedomanwawancara.88
Sedangkan pada penelitian ini,penulis menggunakan
wawancara yang tidak terstruktur,yakniwawancara yang
bersikapbebasdalam melakukantanyajawab,tanpaterikat









Proses dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa














yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas
permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta untuk
mengurangi adanya kesalahan dalam penelitian dan
meningkatkankualitasdata.
2) Klasifikasi(classifying)
Proses klasifikasiyang dilakukan dalam penelitian ini









Tahapan selanjutnya yakni tahap verifikasi untuk
membuktikan kembaliapakah data-datayang didapatbenar
dansesuaidenganpenelitian.Tahapinidilakukandengancara









Kesimpulan adalah langkah terkahirsetelah dilakukan
analisispengambilankesimpulandariprosespenelitianyang














Perusahaan yang berdiripada tanggal4 juli2014 dengan



























PT. Mahkota Sukses Indonesia (MSI) yang merupakan
perusahaanyangbergerakdibidangkesehatandankecantikan.Cita-
citaPT.MSIadalahinginmengangkatnamabaikbisnisMultiLevel
Marketing dengan memberikan sebuah kesuksesan bagiseluruh
mitraMSI,sesuaidengansemboyanyangselaludidengungkanoleh
















karena telah memilikiijin resmidaripemerintah dengan adanya
dokumenperizinanyangsesuaidengansyaratPemerintahIndonesia,
yakniSuratIzinUsahaPerdagangan(SIUP),danjugaSuratIzinUsaha
Penjualan Langsung (SIUPL),sertaprodukperusahaan MSItelah

































produkplan platinum seharga 1.000.000/lebih.Adapun beberapa
produkregular,yakni:GoldBeautySilverSeries,ElprimaPropolis,
Cerhat,Face Mist,Fito Green,D’Green Kohie,Sabun Bamboo
Charcoal,GoldSweetener,ZirantdBlue,AloeveraGel,Gartea.Dan
adapunproduk-produkplatinum,yakni:BioSimapro,BodyLotion,
Glowing Serum,Gamat,Mahkota Raya,FacialScrub.102 Produk-
produkinimemilikikandungan dan manfaatyang berbeda-beda,
berikutpenjelasannya:
1. MsiGoldBeautySilverSeries,yangterdiridarifacialcleanser,





2. Elprima Propolis sebagai pengobatan penyakit yang
berhubungandenganvirus,bakteri,jamur,penyakitTBC,flu,dan
demam berdarah.















8. Bio Simapro,bermanfaatuntuk menjaga daya tahan tubuh,






9. BodyLotion merupakan lotion untukperawatan kulitdengan
kandunganutamaglutathionedancolagen.
10.Glowing Serum membantu dalam merawatkulitwajah agar
menjadisemakincerah,sehat,dankencang.







diharuskan untuk merekrut member baru, sebagaimana
penjelasanIbuHanifahsebagaistokistMSI
“bahwa tentang perekrutan anggota memang
diharuskandalam bisnisMSI,dikarenakandenganadanya
banyak downline dapatmembantu seorang distributor
membesarkan jaringannya dan dapatbekerja dengan
team tidak harus bekerja sendiriatau berdirisendiri.
Namunjarangjikaorang-oranglangsungtertarikdengan
bisnisMSIdanlangsung joinmember,akantetapihal
tersebuttergantung pada bagaimana cara distributor
menarik pelanggan atau orang lain untuk bergabung
dalam bisnisMSI.
Adapun cara untuk merekrutmemberbaru,yakni









Sehingga mereka pun dapattertarik untuk bergabung
dalam bisnisMSI.”106
PT.Mahkota Sukses Indonesia memberikan ketentuan
terhadap seseorang yang ingin bergabung dalam bisnisMSI,
dengandiwajibkanmembelisatupaketprodukPlanAseharga
400.000,dan setelah mendaftarkan dirinya untuk bergabung
dalam bisnisMSI,memberbarutersebutmendapatkansebuah
katalogdan1pinaktivasiatausatuhakusahayangdisebut(id
member).Id member adalah nomor keanggotaan seorang
member atau identitas member yang digunakan dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya.107 MenurutUlfiatun Ghoiroh
sebagaidistributorMSItelahmenjelaskantentangkegunaandari
idmemberyakni
“Kegunaan dariid memberdalam bisnis MSIadalah
digunakan untukorderdiseluruh stokistdiIndonesia,
dikarenakanketikaparamembermembelisebuahproduk















1)Mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga
yangtelahditentukanolehperusahaan,
2)Mendapatkan perlakuan yang sama dariperusahaan
(tidakmemandangtingkatanposisi),
3)Mendapatkan bonus sesuaidengan prestasimember
dalam menjalankanbisnis,
4)Mendapatkan semua penjelasan dan informasiyang
jelas dariperusahaan mengenaiproduk-produk yang
dimilikiolehperusahaan,















6) Dan untuk seorang upline diwajibkan untuk
mensponsori, memberikan pelatihan, melakukan
pembinaan,pengawasandanmembimbingdownlinenya
denganbenar.








ecerdengan mendapatkan harga konsumen.Jika membeli
langsung 1 paketakan mendapatkan harga member,maka
otomatis akan menjadimemberMSIdan untuk pembelian
berikutnya akan mendapatkan sebuah cashback atau bonus.






“Bahwa penjualan produk dapatdilakukan secara
offlinedanonline,yaknimelaluimediasosial,website,
aplikasi shopee, lazada, bukalapak, tokopedia, dl.
Perusahaan MSItidak mewajibkan membernya untuk
melakukan penjualan produk,dan diperbolehkan untuk
menjadikonsumensajaataudigunakansecarapribadi.
Jika hanya digunakan secara pribadi dan tidak





Jika seorang membermelakukan penjualan atau







Sistem bisnis MSImenggunakan marketing plan dengan
konsepmembangunduagrup,yaknimembangunkakikiridan
kaki kanan, dengan konsep tersebut menjadikan adanya
perhitungan bonusyang sederhana dan transparan,sehingga















MSIatau bisa disebutdengan plan wajib MSI.Setiap
pembelianpaketplanAakanmendapatkan1hakusaha(1id
member)dengan harga produk plan A seharga 400.000












b) Plan platinum bisa diaktifkan atau dijalankan setelah
melakukanpembelianpaketregularatauplanAterlebih
dahulu
















terdapatpada plan A (regular),bonus tersebutdiberikan








Dalam bisnis MSI seorang upline atau distributor
diharuskan untuk merekrut member baru sebanyak-
banyaknya.MenurutUlfiatunGhoirohsebagaidistributorMSI
yangmenjelaskantentangpendapatanbonussponsor:




memberbaru otomatisseorang upline atau distributor
bisamendapatkanbonussponsor.Jadibonussponsorini







terhadap member MSI, sebagai apresiasi perusahaan
terhadapmemberyangaktif,yangmampumembentukdan
mengembangkan tim kerjanya. Bonus tersebut dapat











b) 150 kakikiri:150 kakikanan = 5.000.000 (disebut
emerald)









3) Bonus pasangan adalah bonus yang diberikan oleh
perusahaankepadasetiapmember,yangdidalam jaringan





























dibawahnya, maka distributor tersebut mendapatkan
bonusberupa bonusreward.Perusahaan PT.Mahkota
Sukses Indonesia yang menawarkan berbagaiproduk,
mulaidariprodukkecantikanhinggakesehatandanjuga
memberikansebuahpeluangbisnisdenganmodelmulti
levelmarketing,serta adanya keuntungan yang dapat






bisnisnya karena tergiur dengan bonus yang akan
didapatkan.KebanyakanmemberMSIyangberadadikota






banyaknya testimoni dari konsumen,serta memiliki
sistem kerjayangsimpletidakribet,tidakadatutuppoin




member dalam mengembangkan jaringannya, dan













bisnisnya telah mengetahuitentang bisnis MSIsecara
utuhataukeseluruhansertadalam menjalankannyatidak
bertentangandengankaidahhukum islam.”122
Dalam bisnis MSIdengan adanya sertifikasihalaldariMUI
didalam semua produknya yang membuatkonsumen tidak ragu
untukmembelinyadanmemakainyasertabanyakparamemberyang
merekomendasikanprodukMSIterhadapkonsumendengankeluhan
yang berbeda-beda dan dengan adanya labelhalalyang dapat
meyakinkan konsumen untuk membelinya. Menurut Chusnul
ChotimahsebagaidistributorMSIyangmengatakanbahwa:
“Semua produk MSI memang sudah mendapatkan
sertifikathalaldariMUIdansudahberBPOM.Mayoritas
konsumendanmemberMSIberagamaislam,makaharus
berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya,dan yang
terpentingadalahkehalalannya.”123
Didalam bisnis tersebuttidak hanya menjualproduk yang
berbentukbarangsaja,melainkanjugaprodukjasadenganadanya
imbalan berupa bonus dari perusahaan. Produk MSI sudah
mendapatkansertifikathalaldariMUI,akantetapibagaimanadengan
produkjasa yang diterapkan oleh semua memberMSI.Didalam
bisnisMLM tentangpemberianbonusolehperusahaankepadapara













orang,yang selalu dilakukan pembinaan setiap minggunya,yang
dilakukan melaluiwhatsapp atau bertemu langsung,dilakukan
pembinaanagardownlinetidakmerasakesulitanuntukmenjalankan
bisnisnya dan adanya kerja keras untuk berbisnis.Haltersebut
merupakan kerja keras seorang upline untuk mengembangkan
jaringannyadanmendapatkanbonusrewardsebanyak-banyaknya.124







disibukkan dengan usahanyayang lain yaknimempunyaisebuah



















dan bersemangat hingga bisa sampaipada titik ini,dengan






melakukan pembelanjaan kedua dengan membeli25
paket,dansebagaistokistMSImemilikipotonganharga






tidak sebanyak dan selengkap sebagaistokist,hanya menyetok
beberapa paketdan selalu melakukan pembinaan kepada para
downlinenyaagarbisamendapatkanbonusrewarddanbisasukses
berkatbisnisMSI.Melakukan pembinaan dan terusmemberikan
motivasi terhadap para downline bisa membantu dalam







“Seorang distributorharus lebih semangatdan selalu
memotivasi downlinenya agar bisa tetap aktif dan
semangatdalam melakukan bisnis MSIhingga dapat
memperluasjaringannyadanmendapatkanbonusreward




harus menyiapkan atau mereadykan produk beberapa






jadwalnya.127 Menurut Ulfiah sebagai distributor MSI didalam




dijual lagi, menjalankan bisnis MSI sangatlah
menguntungkan dengan melakukan penjualan produk
dapat mendapatkan keuntungan dan mendapatkan
pendapatan bonus sebanyak banyaknya dan setiap






sharing atau peretemuan-pertemuan yang lainnya,para downline
ulfiahadalahseorangpekerjadanmenjalankanbisnisMSIhanya
sebagaisampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan,
akantetapidownlinetersebuttetapaktifdalam bisnisMSIwalaupun
tidakbisamendapatkanpembinaandanpengawasan.Ulfiahyang
sebagaiuplinemasih bisamerasakan pendapatan bonusreward
karenakerjakerasnyadankerjakerasparadownlinenya.128
AdapunhasilwawancaraterhadapdistributorMSIibuFadilah






fadilah hanya melakukannya pada pertemuan pertama, dan
membiarkan para downlinenya bekerja dan berjalan sendiri.
Distributorfadilahmelakukannyaagarparadownlinenyabisamandiri













Dalam pembahasan inipenulis telah mengajukan beberapa
pertanyaan terhadap beberapa distributor,sebagian memberdan
stokistMSI,dan sebagian distributordiPT.Mahkota Sukses
Indonesiamelakukansesuaidengansistem bisnisdariperusahaan
yaknimelakukanpenjualan,melakukanperekrutanmemberbarudan
membinanya hingga sukses bersama.Namun ada pula yang
129FadilahUlfa,wawancara,(Malang8mei2020)
100
melakukan perekrutan member baru tetapitidak membinanya

















dan kewajiban para member yang harus dilakukan dalam
menjalankanbisnisMSI,baikituuplinemaupundownline.Sesuai























melakukan kegiatan ekonominya/pekerjaannya secara langsung,
akantetapitetapmendapatkansebuahbonusrewarddarikerjakeras
downlinenya,tanpa adanya suatu pembinaan,pengawasan dan





Tiga distributortersebuttidak memenuhisebuah prestasi
dalam perjanjian MLM pada poin fyakni“untuk seorang upline
diwajibkanuntukmensponsori,memberikanpelatihan,melakukan
pembinaan,pengawasan dan membimbing downlinenya dengan








berprestasi.Sesuaidengan bentuk-bentuk terjadinya wanprestasi
diatas,maka tiga distributor tersebut dinyatakan ingkar janji











1. Terdapatpihakyang memberikan jasaatau disebutdengan
musta’jir
Padasistem bisnismultilevelmarketing PT.Mahkota
Sukses Indonesia yang memberikan jasa adalah seorang
upline/distributor,jasatersebutberupapembinaandariseorang
upline terhadap downline,sehingga upline harus membina
downlinenya dengan sungguh-sungguh, serta melakukan
pengawasandanmemotivasidownlinenya.




downline,karena downline menerima jasa pembinaan dari
upline.Sehinggadalam melakukansistem bisnisnyamulaidari
penjualan hingga pemasaran produk, downline mampu










didapatkan dalam akad ijarah. Pada penelitian ini yang
dimaksud ma’juradalah adanyajasapembinaan dariupline









berakal,dikarenakan para memberMSIadalah ibu rumah
tangga,anaklulusanSMA,dananakperkuliahan,danpada
pendaftaran menjadimemberdiharuskan memilikiKTP dan
105
bukurekeningsendiri.131




diberikan berupa pembinaan, sehingga tidak ada unsur
kemaksiatandidalamnya.





Dapatdisimpulkanbahwadalam sistem bisnisMLM padaPT
MahkotaSuksesIndonesiayangtelahditerapkankepadaparateam
membernyasudahsesuaidenganrukundansyaratijarah,dengan








penelititelah menemukan 3 orang upline yang tidak memenuhi
kewajibannya, dengan tidak memberikan pembinaan terhadap
downlinenya namun tetap mendapatkan bonus reward darihasil
pekerjaandownlinenya,halinitidakmemenuhipadaobjektransaksi
didalam rukunijarah,dansyaratsahtidakterpenuhikarenahilangnya












penulis akan memberikan kesimpulan yang penting untuk
disampaikan,danakandiuraikansebagaiberikut:




perjanjian tersebutdengan menjalankan hakdan memenuhi
kewajibannya, akan tetapi ada 3 distributor yang tidak
memenuhi kewajibannnya,maka tiga distributor tersebut
dinyatakaningkarjanji(wanprestasi)yangterletakpadapoin(a)
yaknitidakmemenuhisebagianprestasi.





mumayyiz,tidak ada keterpaksaan,tidak ada kemaksiatan,
sertatidakadakecacatanpadaprodukdanjasa.
Namunpadakenyataandilapanganmasihadaparamember
yang tidak menjalankan sistem bisnis MSIdengan tidak
memenuhiperjanjianMLM padaperusahaanMSI,makaobjek
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